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Белгородская область, находящаяся в центрально-черноземном районе 
европейской части России, благодаря своим климатическим особенностям яв­
ляется благоприятным местом для занятия пчеловодством. Так в 2009 году ко­
личество товарного мёда, произведённого в области, составило 1876 тонн, а в 
2010 году -  уже 2312,8 тонн; количество пчелосемей ушедших на зимовку в 
2009 году -  79 118 шт., а в 2010 году -  92 400 шт.
В 2010 году была принята программа "Развитие пчеловодства в Белгород­
ской области до 2015 года", разработанная с целью формирования в области 
конкурентоспособной на российском и международном рынке пчеловодческой 
отрасли и увеличения объёма и расширения ассортимента получаемых продук­
тов пчеловодства, их переработки и реализации. Программа разработана с учё­
том сложившейся ситуации в отрасли пчеловодства области и возможностью 
мобилизации ресурсов для развития конкурентоспособной в рыночных услови­
ях отрасли пчеловодства.
Также на территории Белгородской области действует "План мероприя­
тий по включению натурального мёда в рацион питания обучающихся муници­
пальных общеобразовательных учреждений" (Проект "Школьный мёд"), утвер­
ждённый постановлением правительства Белгородской области № 252-пп от 
26.07.2010 года. В соответствии с этим Планом мёд включён в рацион питания 
обучающихся 1-11 классов в качестве дополнительного питания. Мёд, посту­
пающий в школы, фасуется в мелкую тару по 10 г на специальном оборудова­
нии; при выходе проверяется на соответствие требованиям ГОСТа.
В соответствии с протоколом поручений, данных Губернатором Белго­
родской области Е.С. Савченко на совещании по вопросу: "Развитие отрасли 
пчеловодства в Белгородской области" 17 февраля 2010 года, было поручено 
приступить к созданию на территории области 50 "Пчелопарков".
Основная задача "Пчелопарка" -  объединить на одной территории специ­
алистов различных направлений деятельности, для более полного использова­
ния продукции пчеловодства в продуктах питания, для оздоровительных целей 
(апи- и фитотерапия), выпуск безалкогольных и слабоалкогольных напитков, 
кондитерских изделий (торты, печенье и т.д.), формирования медоносного кон­
вейера на период медосбора, организации подсобных хозяйств. Также откры­
ваются возможности развития сельского туризма, как альтернативной занято­
сти сельского населения, организация дополнительных рабочих мест. По дан­
ным на 01.05.2011 года на территории Белгородской области уже создано 34 
пчелопарка, расположенных во всех муниципальных образованиях.
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